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Laporan skripsi dengan judul“Sistem Pendukung Keputusan Prioritas 
Pembangunan Desa Loram Kulon ” telah dilaksanakan dengan tujuan untuk 
menghasilkan suatu sistem yang dapat menangani permasalahan yang terjadi 
dalam menangani penghitungan awal yang masih belum efektif 
Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML.Sedangkan 
bahasa pemrograman yang digunakan adalah Dekstop dan database 
MySQL.Sistem ini diharapkan mampu menjadi sarana dalam memudahkan 
penentuan pembangunan dan dapat menghasilkan laporan yang berguna bagi Desa 
loram kulon. 
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